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Debreczen, 1917 deczember Sió 12-én szerdán, 13-án csütörtökön
R e g é n y e s  s z ín já té k  4 f e lv o n á sb an .  I r t a  : B ródy  Sándor. R e n d e z ő :  K ováé -  Im re.
Személyek:
A n n a — _ _ _ _ _  —  G re g ú ss  M a rg i t
'á x  a n y ja  — —  _  _  _  — S á rk ö z y  B la n k a
Az a p ja  — L á sz ló  G y u la
Az öccse  — — — • — — — G á lic z k y  K á lm á n
I v á n  g ró f  —  _  — — — —
Az ö reg  g ró f  —  _  — — _
A g rófné  — — — — — —
A  n a g y m a m a  — — — — —
K osz ti ts  O t tó  b á r ó  — — — —
S o m o g y i  K á lm án  
V irá g h á ty  L a jo s  
T. Z a la i  I r m a  
S á n d o r  J ú l i a  
Kaffan G y u la
Isab e l l  — — — — — — —
I t u r b id e  b á ró n ő  — — — —
M a s a  — — — — —
N evelő  — — — — — _
De R o b i d a - R o t l a  — — — —
E g y  an g o l  h e rc z e g  — — — —
P olgári  b iz to s  — — — — —
L a k á j  — — — — — — —
H á z m e s te r n é  —  — — — —
F e n y ő  I lonka  
A b ő s  E lza  
K. S zűcs  I rén  
F ö ld v á r i  Jó z se f  
V arga S im on 
K ovács  Im re  
G y ö ie  A la jos  
Á d ám  Dezső 
Korai Győzőire
S oph ie  — — — — — — — B o rz sn y a i  K a tó
T ö r té n ik  O ro sz o rsz á g b an  a  h á b o r ú  e lő t t ,  1. fe lv o n á s  V lad im ír  P e t ro v  la k á s á n .  II. f e h o i á s  A n n a  > z a lo n já ta n
III. fe lvonás  B a k u m in  g ró f  p a lo tá já b a n .  IV. fe lvonás  A n n a  h á ló sz o b á já b a n ._____________________
F ö ldsz in ti  és em ele ti  páho lyok  (5 szem ély re )  20 k o ro n a  20 fillér. Zsölye  4  k o ro n a  10 fillér. T á m ­
lásszék  3  k o ro n a  30 fillér. Z á r ts z é k  2 ko rona  90 fillér, z á r tszék  1 k o ro n a  (10 fillér. E m e le ti  erkély  első 
so r  2  k o ro n a  90 fillér. E m e le ti  e rké ly  a többi s o rb a n  2 k o ro n a  10 fillér. Állóhely H4 fillér. D iák-jegy  64 fillér.B e l y á r a k
H e t i  m ű « o r  s Szerdán. Szerető, Bródy Sándor színmű újdonsága. Csütörtökön, 
Szerető Pénteken, Swerdstrőm vendég felléptével, A színigazgató, Mozart opera. 
Szombaton, Swerdstrőm vendég felléptével, A színigazgató, Mozart opera. Vasarnap 
délután, Beregi Oszkár felléptével Vasgyáros, színmű. Este, Beregi Oszkár lelleptevel
Kisértetek, szinmü.
Debreczen, 1917 deczember 14-én pénteken
Swerdstrőm vendég felléptével
A szinigazatő
 M o z a r t  opera.
D ebreczen  sz . kir. v á ro s  könyvnyom da-vállalata  1917—262a.
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